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Percussion Convocation 
Luigi Ng, marimba 
Brock Hastings, marimba 
Andrew Granelli, snare drum 
Holly Giron, timpani 
Cameron Knowles, vibraphone 
Manny Gamazo, marimba 
Kyle Bissantz, marimba 
Bronson Purdy, marimba 
Jack D. Steiner, multiple percussion 
Corene Peltier, marimba 
Austin Perry, marimba 
Melaney Scarberry, timpani 
Jeremy Meronuck, marimba 
Charlie Gott, marimba 
UNLV Percussion Methods Class- Instructor: Timothy Jones 
James Brackbill, Kendall Demavivas, Patrick Garcia, Andrew Granelli, David Kanizar, 
Cameron Knowles, Gregory Koenig, Kyle Overlay, David Philippus, Zuriel Santoyo, 
Lindsay Testai, William Wingfield 
PROGRAM 
Daniel Kessner 
(b. 1946) 
Mitchell Peters 
(b. 1936) 
Percussion Methods Class 
Luigi Ng, marimba 
Alice GomezJMarilyn Rife 
(b. 1960) 
Brock Hastings, marimba 
Anthony Cirone 
(b. 1941) 
Andrew Granelli, snare drum 
Raynor Carroll 
(b. 1957) 
Holly Giron, timpani 
AKnocktet 
Sea Refractions 
Rain Dance 
Solo #4 
Brio so 
E c k h a r d  K o p e t z k i  
( b .  1 9 5 6 )  
C a m e r o n  K n o w l e s ,  v i b r a p h o n e  
M i t c h e l l  P e t e r s  
K e i k o  A b e  
( b .  1 9 3 7 )  
N o l a n  S t o l z  
( b .  1 9 8 1 )  
M a n n y  G a m a z o ,  m a r i m b a  
K y l e  B i s s a n t z ,  m a r i m b a  
B r o n s o n  P u r d y ,  m a r i m b a  
L i t t l e  B l u e s  
Y e l l  o w  A f t e r  t h e  R a i n  
W i n d s k e t c h  I I  
I n v i s i b l e  B e i n g  
J a c k  D .  S t e i n e r ,  m u l t i p l e  p e r c u s s i o n  
N e b o j s a  J o v a n  Z i v k o v i c  
( b .  1 9 6 2 )  
K e i k o  A b e  
K r i s t e n  S h i n e r  
( b .  1 9 5 8 )  
S t e v e  R e i c h  
( b .  1 9 3 6 )  
C o r e n e  P e l t i e r ,  m a r i m b a  
A u s t i n  P e r r y ,  m a r i m b a  
M e  l a n e y  S c a r b e r r y ,  t i m p a n i  
L e s  V i o l o n s  M o r t s  
A n c i e n t  V a s e  
D e c l a r a t i o n ,  S o n g  a n d  D a n c e  
N a g o y a  M a r i m b a s  
C h a r l i e  G o t t ,  m a r i m b a  
J e r e m y  M e r o n u c k ,  m a r i m b a  
P e r c u s s i o n  A r e a  s t u d e n t s  s t u d y  u n d e r  D e a n  G r o n e m e i e r ,  T i m o t h y  J o n e s  a n d  A l e x  S t o p a  
W e d n e s d a y ,  A p r i l 2 0 ,  2 0 1 1  
4 : 0 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
